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Ondanks een lichte stijging van de prijzen voor vleeskuikenvlees ligt het saldo in het derde 
kwartaal van 2010 lager dan dat in dezelfde periode van 2009. Dit komt vooral door de 
gestegen voerprijzen.  
 
Markt en prijzen 
De binnenlandse vraag naar kuikenvlees bleef aan het begin van het kwartaal op peil. Het 
mooie weer droeg hier aan bij. De marktstemming bleef positief. De vraag vanuit de 
omringende landen bleef eveneens stabiel. Daarnaast was het aanbod minder ruim door een 
kleinere invoer vanuit Brazilië. De exporteurs hadden te kampen met een sterke 
koersstijging van de Braziliaanse real. Aangezien de Verenigde Staten problemen hadden 
met de uitvoer van gechloreerde kip naar Rusland, richt de Braziliaanse export zich meer op 
de Russische markt. De betere prijsvorming op de vleeskuikenmarkt resulteerde in juli in 
een stijgende contractprijs. In de loop van het kwartaal verliep de afzet moeizamer. Het 
vertrek van vakantiegangers vanuit Nederland en Duitsland had een negatieve invloed op de 
consumptie waardoor de voorraden opliepen. In september verbeterde de afzet maar door 
het ruimere aanbod bleven de contractprijzen onveranderd. De prijzen van de vrije kuikens 
maakten onder invloed van het te ruime aanbod tegen het eind van het kwartaal een flinke 
duikeling. De media.aandacht voor ESBL.producerende bacteriën veroorzaakte enige 
terugval in de vraag maar na enige tijd herstelde de consumptie van kip. De vraag naar 
kuikenbouten vanuit enkele Oost.Europese landen leefde in de tweede helft van het kwartaal 
weer op.  
 
Figuur 1 Prijs van vleeskuikenvlees per kg levend gewicht incl. BTW (1.925 
gram, contract en vrij) 
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Slachtingen en consumptie 
De aanvoer van vleeskuikens bij de Nederlandse slachterijen bedraagt volgens voorlopige 
cijfers van de PVE over de eerste acht maanden van dit jaar 652.000 ton levend gewicht. 
Dit is ruim 10.000 ton meer dan vorig jaar. De productie van kuikenvlees in de EU.27 wordt 
door de Europese Commissie dit jaar geraamd op 8,840 miljoen ton, een fractie lager dan 
in 2009. De raming voor Nederland voor 2010 komt uit op 655.000 ton. Dit komt overeen 
met de productie van vorig jaar. De huishoudelijke aankopen van pluimveevlees zijn tot nu 
toe achtergebleven bij vorig jaar. De bestedingen liggen tot half september 2,1% onder het 
niveau van vorig jaar terwijl het volume 0,7% is gedaald. Vooral de afzet van hele kip is sterk 
teruggelopen (.15%). 
Saldo lager door hoge voerprijzen 
Vergeleken met vorig jaar ligt het saldo van de vleeskuikenbedrijven in het derde kwartaal 
met bijna 15.000 euro per bedrijf lager (figuur 2). Dat kwam vooral door duurder voer. De 
geringe prijsstijging van de opbrengsten compenseerde slechts een klein deel van de 
toegenomen kosten. De voerkosten maken een groot deel uit van de bedrijfskosten en 
drukken daarom zwaar op het saldo per bedrijf. De voerprijs heeft in september het hoogste 
niveau bereikt sinds oktober 2008. Gemiddeld waren de prijzen van vleeskuikenvoer in het 
derde kwartaal 4,5% hoger dan vorig jaar. Veel kuikenhouders voeren vleeskuikenvoer tarwe 
bij of kopen met tarwe aangevuld vleeskuikenvoer. Als gevolg van lagere oogstramingen 
stegen de tarweprijzen in de afgelopen maanden flink. Gemiddeld was hierdoor in het derde 
kwartaal de groothandelsprijs van tarwe ruim 50% hoger dan vorig jaar. De totale 
voerkosten zijn hierdoor in het derde kwartaal ruim 15.000 euro per bedrijf hoger dan in 
hetzelfde kwartaal van 2009. Daarnaast zorgen iets hogere prijzen van ééndagskuikens 
(+1%) in het derde kwartaal voor 1.000 euro hogere kosten. Het saldo in het derde kwartaal 
van 2010 is weliswaar iets hoger dan in het tweede kwartaal, maar vergeleken met het 
derde kwartaal van 2009 is het saldo fors lager, met bijna 15.000 euro per bedrijf. 
Wanneer rekening wordt gehouden met de overige kosten, zoals huisvesting en mestafzet, 
houden veel kuikenhouders geen inkomen meer over. Een verbetering van deze situatie zit 
er voorlopig niet in, want de prijsstijging van veevoedergrondstoffen is nog niet volledig 
doorberekend in de mengvoerprijzen. Een hoger saldo en inkomen moeten dus komen uit 
hogere opbrengstprijzen. 
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Figuur 2 Saldo per kwartaal op vleeskuikenbedrijven (bij een omvang van 
80.000 vleeskuikens per bedrijf) 
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